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[摘 　要 ]本文对传统会计理论与 IASC 会计理论进行了比较分析 ,探讨了金融衍生产品会计的作用 ,指出我国
实行金融衍生产品会计存在的差距和不足 ,并就如何加快我国金融衍生产品会计制度建设提出对策与建议。
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而 IASC 会计理论对金融衍生产品的确认 ,采取初始确认
和终止确认的两步确认法。初始确认条件包括 : (1)和金
融资产或金融负债相关的所有风险和报酬已经实质上转
移到了本企业 : (2) 企业所获取金融资产的成本或公允价
值或所承担金融负债的金额必须可以可靠地予以计量。
终止确认条件包括 : (1) 与金融资产和金融负债有关的风
险和报酬实质上已转移给了其他企业 ,且其所包含的成本

































我国传统会计理论所述的会计特征是 : (1) 以名义货






是 : (1)其价值随金融衍生产品的市场价格的变化而变化 ;
(2)不要求初始净投资 ,或相对于对市场条件变动具有类












































































































































会的监督 ,从而保护股东和利益相关者的权益 ;另一方面 ,
必须加快现行财务报表的改革 ,在财务报表上披露金融衍
生产品的信息。应当包括 : (1) 持有或发行金融衍生产品
的目的、面值或合约内容 ; (2) 金融衍生产品的相关风险
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Research on Financial Derivatives Accountancy in China
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Abstract :The paper is to compare the traditional accountancy theories with IASC accountancy theories ,study the financial
derivatives accountancy’s function ,and raise some ideas to quicken the establishment of the financial derivatives accounting sys2
tem in China.
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with“Right of Disposition of the Financial Resources ”as the Core
WU Zhong - xin , L IU yun
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Abstract : Based on“right of disposition of the financial resources”, this paper applies modern financial theory and property
right theory to the reasons of state2run assets management . Having proved the payback of right of disposition of the financial re2
sources and intact property right as the foundation , we propose to set up the system of state2run assets management of right of
disposition of the financial resources.
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